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     Por el motor que impulsa a los triunfadores y su valor conseguido a través de 
la lucha constante en arriesgar, en invertir, para hacer negocio y convertirlo en 
empresa. 
      Presento este trabajo de investigación titulado capital de trabajo y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas industriales del distrito de 
Puente Piedra periodo, 2014. 
      El capital de trabajo representa la primera línea de defensa de un negocio 
contra la disminución de las ventas. Ante una declinación de las ventas poco hay 
que hacer por parte del financiero sobre los compromisos de activos fijos o 
deudas a largo plazo; sin embargo puede hacer mucho con respecto a las 
políticas de crédito, control de inventario, cuentas por cobrar, renovar los 
inventarios con mayor rapidez, adoptar una política más agresiva de cobros a fin 
de tener mayor liquidez, e igualmente se pueden postergar los pagos para contar 
con una fuente adicional de financiamiento. 
      La base teórica que sustenta la utilización del capital de trabajo para medir 
liquidez es la convicción de que mientras más amplio sea el margen de activos 
circulantes sobre los pasivos circulantes, se estará en mejores condiciones para 
pagar las cuentas en la medida que vencen. 
      El propósito del presente trabajo es brindar conocimiento al usuario acerca 
del capital de trabajo que se debe utilizar en este giro del negocio, de esta forma 
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   RESUMEN  
      El presente trabajo de investigación titulado Capital de trabajo y su 
incidencia en la gestión financiera de las empresas industriales eléctricas en el 
distrito de puente piedra periodo 2014 dará a conocer al público en general como 
inciden las políticas, normas y procedimientos del capital de trabajo en la gestión 
financiera en el distrito de Puente Piedra.  
      El capital de trabajo está conformada principalmente por el efectivo y 
equivalente de efectivo. Siendo este un recurso de alto riesgo, se debió prever un 
buen control, sin embargo durante el periodo 2014, obtuvo un capital de trabajo 
deficiente, por lo que adquirió préstamos de las entidades financieras, en este 
trabajo se hablara de las teorías más resaltantes que ayuden a fundamentar la 
hipótesis planteada al igual que se plasmará estudios ya realizados que a su vez 
validan la información que se está tratando de probar con la investigación. 
      También se tocara métodos estadísticos que ayudaran a cuantificar las 
características que se recogerán con las encuestas para dar solución a nuestros 
objetivos. 
      Para la presente investigación se tomara el capital de trabajo, como poder 
administrar de forma eficiente y eficaz para la Gestión Financiera del ente. 
     El presente trabajo de investigación ha seleccionado como hipótesis general, 
¨El Capital de trabajo incide en la Gestión Financiera de las empresas industriales 
eléctricas del distrito de puente piedra periodo, 2014¨.  
     Las variables empleadas son: Capital de trabajo como variable 
independiente y Gestión financiera como variable dependiente; frente a esto se 
realizará el respectivo análisis a base de datos estadísticos, determinando de esta 












 The present work of investigation titled ¨ Working capital and its impact on 
the financial management of electrical industrial enterprises in the district period 
2014 stone bridge will inform the general public and influence the policies, rules 
and procedures of working capital in financial management in the district stone 
bridge. 
 Working capital is primarily comprised of cash and cash equivalents. This 
being a resource of high risk, should provide good control, however during the 
period 2014, he obtained a capital poor job, so he acquired loans of financial 
institutions, in this paper we talk about the most outstanding theories help support 
the hypothesis as been formalized studies already carried out which in turn 
validate the information is trying to prove with research. 
 Statistical methods that will help quantify the characteristics to be collected 
with surveys to solve our objectives are also touched. 
For this research working capital, as able to manage efficiently and effectively to 
the financial management of the agency was taken. 
 This research work has been selected as general hypothesis, working capital 
impact on the financial management of industrial electrical bridge district period 
2014 stone. 
 The variables used are: Working capital as an independent variable and 
dependent variable Financial Management; against this the respective analysis 
based on statistical data, thus determining the respective conclusions will be 
made. 
Keywords, working capital, financial management, economy, efficiency. 
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